





























射面 ,使更多的医护人员认识到, 21 世纪是以信息技术和生
命科学为主要标志的高科技发展的时代。医学信息将以几
何形式递增,大量新技术、新方法不断涌现,知识的时效性增
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摘要:分析了 21 世纪读者对信息需求的新特点, 阐述了适应新世纪条件下读者服务的内容和方式。
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